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ࢡࣛࢤ㸦ஂಖ⏣ ಙ㸧   
࿴ḷᒣ┴ⓑ὾⏫࡟ᡤᅾࡍࡿி㒔኱Ꮫ℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤ”໭὾”࡟ 
2012ᖺ2᭶࡟⁻╔ࡋࡓ㨶㢮㸦ஂಖ⏣ ಙ࣭⏣ྡ℩ⱥ᭸㸧
   
࣒ࣛࢧ࢟࢜࢝ࣖࢻ࢝ࣜ㸦⏥Ẇ㢮␗ᑿ㢮㸧ࡢ㉺෤ಶయࢆி㒔኱Ꮫ


















㸦ஂಖ⏣ ಙ㸧   
℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤᵓෆࡢ࢝ࢱࣂ࣑㸦࢝ࢱࣂ࣑⛉㸧࡟࠾ࡅࡿ 3ⰼᰕᆺ࡜ 
ฟ⌧㢖ᗘࡢ⤒ᖺኚ໬㸦ஂಖ⏣ ಙ࣭ᱵᮏಙஓ㸧  
ྎ㢼㸲ྕࡀⓑ὾⏫ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 2012ᖺ㸴᭶ 19᪥ࡢ⩣᪥࡟ࡉࡽ࡟㝣ഃ࡟ 
⛣ືࡋࡓி㒔኱Ꮫ℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤ͆໭὾”࡟ᡴࡕୖࡀࡗࡓ኱ᆺࡢ 
Ṛࢇࡔ࢖ࢩࢧࣥࢦ㸦่⬊≀㛛ࠊⰼ⹸⥘ࠊභᨺࢧࣥࢦள⥘ࠊ  
࢖ࢩࢧࣥࢦ┠ࠊ࢟ࢡ࣓࢖ࢩ⛉㸧㸦ஂಖ⏣ ಙ㸧  
℩ᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤ”◊✲㐨㊰”࡟ฟ⌧ࡋࡓࢫࢼ࢞ࢽᒓࡢ୍✀(ࢫࢼ࢞ࢽ⛉) 
㸦ஂಖ⏣ ಙ㸧  
ி㒔኱Ꮫⓑ὾Ỉ᪘㤋Ỉᵴ࡛ࢠࣥࢱ࢝ࣁ࣐㸦ࢽࢩ࢟࢘ࢬ⛉㸧ࡀ  
ኪ㛫ฟ⌧㸦2012ᖺ㸧㸦ஂಖ⏣ ಙ㸧  
ℨᡞ⮫ᾏᐇ㦂ᡤ࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ほ ࢹ࣮ࢱ: 2006ᖺ㸫2011ᖺ 
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